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??????????????????っ???????????????、???????????????????????????????????????。????????、?????????????っ???????? 、?? ? 。 ー ?ー ? 、?? ? 、?? 。 、 ? っ ?。 、?? ? 、 ‖ ャ??? っ 、 っ?。 ? ュー っ 。?? ?? 。 ー っ 。 ッ?? っ? ? 、 っ 、ぅ。 ? ッ ェ ー っ 。ュー???っ 。 っ ー???? 、?? ? 。 。 。??????? 、 ー 。
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????????????????????????????????。?????????????????????? 、 、 ? っ?? 。 っ 、 、?? 「 」 、?? 。 、?? っ 。 ー ー 、?? 、?????????????????????。???、??????「?????????????? 」 ??? 、 ? ? ??? ?? 。 ー?? ?? 。?? ?? 、 、 ＝ ー?? ?? ー 。?? 、 ?? っ?、「 ?? っ 」?? ? ?? 、 「 」、?? ?? 、 っ 、「 、?? 」 ? 。?? ?? 。 「 、 、「
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???」????、「????????????????????」???????????????????????????。???ー?????????????????っ??????。??
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??? 、 ? ? ? ? 。?????ィ??????????? ? ュー ?? っ 、 ? ー?、? っ 。??? っ 、 ?．?? 、 「 」 、 、??? 。 っ ー 、???? 。??? ュ ィ??? 。 、 ー 、??? ? 、 っ「?? 」??? 。 「 っ??? 」、 「 」??????ュー っ 。 ィ??? 、??? 、
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?。????＝????????、???????????????????????????。??
???「??」?「???????????っ???」???、???????「???????????????
??」????????????????????????、??????????????????????????? ?、 ー っ 。 、
????
??? ?? ?? ? ? 。 ? 、 。??っ?????っ ? 「 」 、「 」「 ッ 」??? ? 、 ッ 、???? ??
?????????? ????????? ?? ? ? ? ? ?
????????? 。
（‖）?
?? ? ? 、?? 。?? ????????? 、 っ 、?? 、 っ っ?。 ?? 。 、?? ? ?? 、
298   
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?????????????????????。?????????????????????????????????????、????????????、??????????????????????????。?????? っ 。?? ? 、 ?????? 。 ? ? 、?? っ 。 っ????? 、 、?? 。 、 （ ） っ 、?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? 、 っ ょ?? ? 。?っ ?、 、 、?? ?? ょ 。 、?? ? 、 、?? ?? 。 、 ）?? ?? ? 。 、?? ?? ゃ 、
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?????????????????????、????????????????。??????????????? 、 ? ? 、?? 、?? ??????????。?????????? ?????、?????????? ????????? ?? 、 ? 、 ? ? ?ょ?? ?? 。 、?? ?? 。 、 、
?ー??
?? ???? 。
???ッ???????????っ??????ー?????????っ????、?????????????
???? 「 （?? ?? （ 」、 「?? （ ．?? 、?????? 。 ー 、 ィ?? ??
????????
?? 、 〔 。??っ 。?? 、?? ?? 〓．〓 〕。 、 、
296   
文化論集第3号  26   
????????????????、????????????????????????????????????????????????。??????????????、???????????、?????????????? 。 っ 「 ? 、 、 」 「 」??っ 、 っ ? 。 ? 、「 〔 」??。「 っ 、 、??? ? 」 〓． ㌔ 、??? ? っ 。??? ャ ＝ 、??? 。 っ ?っ? （ 、 っ ．??? 」 、 「 」 〔 ． 。 っ???? 、??? 。??? 、 「??? 」 ? 。 ッ 。??? 、 「 ッ??? っ 」 。 っ ォ?ュ? 〓．
295   
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????????ー?????????????????????????。?????????????????
（???
?? 、 ? っ 。?? ? 。 、?? ??????っ? ???、?????????????、?????「? ?????」???????っ 。 ?? ? ? ? 。 ? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ?? 」 。
????????????????????????????????????????????。???????
???? ャ ェ 、 ー ィ?? っ ??。 、?? 。 、 、?? ???? ?? （ ）?っ 、 ???? ? ?? 、 、 っ 、?? ?? 。 っ 、 、?? ?? 、?? ???? 。 、
294   
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???????????????、????????????????????????????????、????? ? 。 ??? ????????、?????? ???????????????????????、????????????? ? 。?? 、 っ っ?? ? 。 ? 、 、 ?????? 、 。ぅぇ 、 、 、????? 。 、 、 っ????? っ 。
???????????????????????????????????????????????????
????、 。 ー 、 っ?? 「 っ 」 、 。 、「 、
?????ー??
?? ??? 」?。「 ? 」 、 「?っ??? 」 ? 、 「 （??、? 「 〔…〕、?」 ? ? 。 っ 、「 」
293   
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??????????。??????っ????????????「??????????????」????????〕、 ? ? 。 ? ? 、?? っ?? ?????????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????????? 。?? ??。?
?＝?????????????っ?????????っ?。??、??、?????ー???????????????
???? ?????? 、 、?? っ 。 、 「?? 」 。ぅ? ?? 、 ょ 。??「 」?? ? ?????、??? 、?? ?? ? ? 、 「 ? 」 「 ? 」 。
????????
?? 「 」 「 」 。?? っ 、 （ ） ??? 。 ー ?? ???? ??????????? ?????? ?
292   
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????。??
??????????????????、???????????????????????????。????
??? ょ 、 。 、 「????? 」 っ 、??? ?、 っ 、「 」??? 、 ? 、 ???? ? 。 。?? 、 っ?。? ッ 、 っ 、「ぅ? 、 」〓． 、??? ? ? 。???? 。??? 「? っ （ ）」〔 ．〕 。??? 、 っ 、
????????
??? っ （「 っ 」） 、??? 。 、 「 」〔 ．】 〕 「???」〔 ?
291   
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??????〓．【??〕。????????????、?????????????????、????????????? 、 ??? ?? ? ? 、
????
??? っ ?????? ?? ????。???「??? ?ー???????????????」??
????
?〔? ? ? ?
????
??? ? ッ ?? ?? ? っ 、 、
????
???????????」 ??????〕。 ?? ???????????? ??、「??????
???
「 、 ? ???????????????????????????????????
????????????????
っ ょ ? ?????????????????、??ー????っ???〓．?〕、 ?? 「?? 」（?? ） ょ 。 っ 、? ?? 。 ー
???
「 ????ッ ?」??????????????????????。????????、????????っ 、 ー ッっ 。?「???????????」???? ? ? ????????????????????????????????
っ 。 っっ 、 」
290   
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????
??????っ?〔…〕、?????????っ?????っ?」〔????。??
????????、?????????????????????、????????????????????
??、???????????????????????????。????????ー????????????「???? ? 、??? ? 」〔 ? ?? ? ???????????? ? ??? ? ? ? ????????? ?? 。 、????? 。??????????????、 ? っ ?
?????? ? ? 、?? ??? っ ? ??? 。 ? ＝ ???? ? 、?? ? 、??、 ? 。 ? 、 っ ??? ? ??? ? 。 っ 、 っ 、????? ? 。
289   
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????????ー??????????????、???????????????っ???、???????
????、??????????ッ????????????????????????????。??????「? ? 」 ? 。 、 ???????っ?????????????????????????、???????????????、?????っ?? ッ ? ? 。 ッ ???? （ ） っ 、 、?? ? 。 「 」 ? 、「?? ? 」 っ 、 。 、「?? ? ? 」 。 ッ ＝??、?? 」
???????
?? 。? 、 。 、「ッ? ? っ 、 っ 」 っ ッ??? ? 。 ッ ＝ っ?? 。 、 。 ッ 、?? ?? 、 、?? 「? 」 「 っ 。「?? 、 、 」 、 「 」〔 ． 。 っ?? ? 。「 〔…〕 、
288   
文化論集第3号  34   
??????????????????????」〔?．???????。???????、???????????? っ 。 ??、? 「 っ 、 っ?」〔 ．?? 。?? 、 っ 、 ????? 、 ゥ ー 。?? ????????????、???????????????????????? ???????? ?? ??? 。 ? 、「 、
????
?? 」〔 ． ??。? 。 （ ）?? ???? ?、? 。（ ）?? ?? っ 。
???ー???????、????????????っ??????ッ????????、??????????
??????????? 、 っ 。 ＝?? 、、、?、 ????? 、?? ??? 。 ー 、 ッ?? ?
287   
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??????????????????????。????ッ????????????????????????? ? 、 ?っ? 〔 ． 〕、 ィー ー っ 。??? ????????????、????????? ???? ?????????????、????
（?）?
?? ??っ 。 ? ? っ ??? ? 。?? 、 ????。 ???? っ
（?）?
?? ? 〔 〕。
????????????????????????????。???「???????」〔?．?〕?????
???? 、 、、?? ?? 、 。?? 。 ??? っ ?????、?? 、?? ?? 。 ? 、?? 、 、?? 、 っ?? ー?? 。
286   
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?????．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ???? っ 、? 。??ー?????????????????????????っ???。『??????』??????????
??? （ ） 、 っ?????? 。 ッ??? 。 、 、??? 、 ? 『 』 っ 、??? 、??? 。 『 』〔 ㍍ 〕 『 』??? 。 、 「 」??? ィ ? ー 。??? ッ ー 「 （??? っ 。 ィー っ、?????
285   
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?、????????????っ?????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 「 ? 《 ? ＝??? 、??? ッ っ 。（ ）??? 、 、?????? 、
（?）?
??? 。 ッ 、??? 。 っ?????? 、 『 』??? っ 。 「 」??? 、 。??? 、 っ 、 。．??
???????
???」 っ 。 、????、 、 、『 』
284   
文化論集第3号  38   
???????????????????????????????????????????????????ッ????????????、???????????????????????。「??????????っ?、???? 、 、 」〔 ．???? 、 ? ッ ??、??? 。 っ??? 。 『 』 、「 」 っ
（?）?
??? 「 （ ） 」 、 、「（?） （ ） っ?」? 。 、???? ?、 っ 『 』 、??? ???? 。 、??? 、 ?????????ゃ?? ??ゃ????????????????????? 、?? 。??? 、 。?? ? ? ? 。 『?』 ? っ 、 っ 。??? 、 「 ???〔…〕 」
283   
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??????????????????。?????????????????、????????????????? ? 、 ??? 。 、?? 、?????????????????? ??????????っ?????? ?。『???????』 ? ー ? 。「 ? ???? ? ???? 〔 〕 ? っ 」〓． 〕。 ??? 、 、
（?）?
?? ?? 。 、 。
?????、???????????????????????、??????????「?????」????
???? ?? ? 。 、 っ?? ?? ?? 。 ー 、?? ?? 、 。?? ???? 、 、 「?? 」?? 。 ）」「?????????????? ??????」???????????????????????????????? 「 ?っ 」 〔 ．?? 、 ?? ? 。「 （ ?
282   
文化論集第3号  40   
???????????」????、??「??????????」????っ?「??????????」?、?「???????????????????????」?????????。??、??、?????、???????? ? ? ? ?。 ? ? ????? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ． ????、 。 ェ ー 、 「 」??? 。 、 っ 。???????????????、??????????????????????????っ?。??????
??? 。 ー 、?????? ??、???????? ???? ?? ?????。???「 ???? 」 ?????? 、 「 」 〔 ．＿ 〕、??? ? 。 ? ?????。? ー 、 「 、 」??? 。 、 っ??? 、 。 、??? 。 ッ 「 」 、 っ 「 」??? 〔 。 、??? 。
281   
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  41  
???????????????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ?、???、????????ー????????????、「??????」???????っ?????? ? 。 、 、????? 。 、?? 、 ? ?、 ? ?? ???? っ 。 、 、?? 。 、 、
。??????、???????????????????????????。????????????、?????
??????? ? 。
???????????
?? っ 。 、??? ?。
????、??（ ?） 、「 、 ?
???、 っ 」 。 、「 」?? 、「? 」 「 」 っ 、?? ??? ???。?? ? 、「 、?? っ? 」〔 ?） 、 ッ 、
280   
文化論集第3号   42  
?????ッ????っ?「????????????????????」????????〔???????????? 、 ? ? ? 、 ? ??? ＝???? ???? ? ?????????。?????????? ??ー????? ??????? ? 、 。?? ? 、 、??? ? 。
????????? ?? ??????????????????。???????????〔???、???
??????ー 〔 ? ? 〓 ）?? ? 、 「 」 「 」 、?? ?????? ??? ? 、 ? 。「 ＝ 」 「?? 、 」 、 「??ょ 」 〓．〕 〕。 ＝（?） ? 。 ＝ 、 っ??? っ 、 。
????＝??????????（? ? ?
279  
LETTRES D’AMOURI［  43  
??????????」〔?．??〕??????????????。????????????、???????????????????。???????、????????????????、???????????????
??ー??
??????
????? 。 ?? ? ?、「 、 〔…〕????? 」． 、「 」 〔?? ?、 っ 。 ?っ《?????????????????》（「??????????????」）〔?．〕?〕??????????、??????? 、 、 ? 、??????? ?。「 ッ 「 」（ ? 、?????「 ?? っ 」 〓．〕 〕。
???
????ッ 、 ッ ッ????、 ＝ ? ? っ 、 「 っ????」 〓． 〕。 、 っ????? 。 ? ? 、 「 」 ょ????? 。? 「 」 、「????」??っ???????????????。??
???????????????「???????????」????????、「????????」??????
?????、? ー ? ュ?????????? ＝
278   
文化論集第3号  44   
??????っ?、??ッ????????????????????っ?。???。??????????????? 。? ? ? ッ っ 。 ? ?、「?? っ 」 〓 ???「 ?????? ? ?」 ?、??????「????????」?? ?「??? ???????? 」?? 。 ? 。?? ? 。 」?。 ?? ェ ー 。?＝? ? ?? ）?。? ?? 、 「 」 、?? っ 。?
．????????ー????????????????????????????????????????????????????????
???? ? っ 。 ? ? 、 ? ? 、?? っ 。 、
?????
?? 、 。?? 、 ? 、 っ?? ???。??
????????????? 、 ? っ 。
???? ? ?? ??? 、 、 、
277   
LETTRES D’AMOURI［  45  
?????????????????、?????????『?????????ャ??』?????????????????????。????????????????????????。????、????????????? ? 。 （ ） っ ? ?ぅ? ?。 ? 、 ? ? ???? ? 。 、 。「?? 」、 、 、 「 」??っ ?? ょ 。 、?? ? 、「 」、 ． ． 。 、?? ? っ 、 、?っ ? 、 っ 「 」?? ?? 。 。「?? っ 。」?? ? ? っ 。??「 ? 」〔 ． っ 、?? 、 ? ッ っ 。?? ? ?ぅ。 ?? 。 っ???? 。 っ 「 」 、
276   
文化論集第3号  46   
??????????????????????????????????????????????????????????? っ 。 、 っ 。?? ???、??「??っ??、????っ?????」????????。「??????、?っ?????????? 」 、 っ?? 。??????、???「?????? っ っ 」〔 〕。 ? ? ? ? ? ? っ 、? ? ?っ 、 っ っ 。?????ぅ?、 ? っ っ ょ 、 ?、 、 〔 〕 」〔?、??? ?? 。 ッ っ 。
???????????????????、??????????????????????????。????
?? っ 、 。?? ??? ? 。 、 『 ャ 』?? ??? ? 。
275   
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  47   
????????????????、??????????????っ????。??????????????
?????????????っ?????っ??、『?????』????????ー??????????????? 。 ? 、 ? ?? ? ? 「 ょ??。 」 、 、「??????、〔…〕???っ????????」????????、???????っ??????????????っ ????、?ョ??ュ?????????????????????????『?????』????
（?）?
?? 。??? ? ? 、? っ ? 。 ??? 。 、?? っ 、?? ??? 。 。 、?? ???? ??「 。 ー っ 、?? ッ?? ……」 、?? っ? 。 、??っ 。?? ?、 ー 、?? ????? 、 っ 。?? っ 。 ょっ 「?? 」（?? 、 っ 。
????
?? ???? 、 、 っ 、
274   
文化論集第3号  48   
?????
???????????????????、????????????????????ッ????????????? ー ? ? ???????? 、 ? っ 。?
?」????
?????、?????????????????????????．?????????????、??????
???? ???????????ー??????? ?、????????????。????? ????????? ?、? っ?? ??。『 ? ャ 』 「 ッ 」〔 ． 〕 、?? ?? 。 「 」 「?? （???? ?????ョ ュ 、 、?? ?? 」 、 「?? 」 。 ? ??? 。 。 「 、 っ
???ー??
?? ??? ?
??ー??
?」 ??。? 。 「
??????
?? ? ?? っ っ 」 、 「?? ?
?????
?? ?? 。 「?
273   
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  49  
??ー．?????????????????????????、???????っ?????????????????????? ?? 。 『 』 ? 、 ? 「 ッ 」
〔?．??????っ??。?????ッ??????????ッ?????っ????????????。??????????????????????????、????????????????】?????????
???》、???? ー?? ） ? ??? ?? 。 、
（??‖???????????????????????????????????????????????????? 、 。
?????
?? ????????? 、?? 、 っ 。
??????
??????????????? 、 っ 、 ?
????????? 。
?????
「????」?????「?? ?」 、 、
???? 。?? ー ョ っ っ 。 、 っ?? 。???? 、?? ? 。 「 」〔 、 っ?? ???? 、
272   
文化論集第3号  50   
???。????????????????????っ?????????。「?????????????????、 ? 、 ? 」 、 ??〔???〕、?????????????????????????、「?????????????????」、????? っ??? ????????????、??????? ???????ッ? ??「????????? ?? ? 」 ? ? 〓． 〕? ?? ??? ????。?????????????????、??????????????????????????????、??
．?????
???? ?? ? 。 、
??ー??
?? 、 。 ょっ?? ?っ 、 。?、 っ ? ー 、 「?? ? ?????? 」〔 〕 、?? 。???? 、? （「 ）、 （「 ……」） っ?? ? ??? 、 っ?? 。 、 っ 、
271   
LETTRES D，AMOUR Ⅱ  51  
???????「????（?????????????????????????????????????????っ ? ? （ 〔 〕。????? っ ? 。 。????? 、 。『 』 、 、????? 、 ?????? ???? ?????っ??????????。「???、????????????、 、 」????っ ? ? ? 。 っ ?? ?????? 。 、 （ 「 」 「 」）????? ー 。?。??? ? 、 、
????
?????????? 。?????????? 「 ? ? 」 、
??
????? 「 」 、 、 「 」?‥?????????????????????。???????、????????????????????????? ? 、 ? 。
??
????????????。???????????っ????っ????、???????????っ????
????? 。 、??????? ? （ 、 ）。????? ??? ? 、
270   
文化論集第3号  52   
????????????????????????????????????、??ー???????ャ?????、?????ー???????????ゥ??（???）???????????????????????????? 。 ? ? 、 ???? ? ? っ ? ? ? 。 っ 、（?）??? ー 、 っ 、 、???? 。 、 、?? ? 、 。??? ー??? 」〔???、、、 ー ョ っ 。 、??? 、 。??? 『 』 「 」 、??? 。 、
?????
??? ? 、 。 ＝??ー 〞?? っ 。 、????? 。
269   
LETTRES D’AMOURI［  53   
????????????????????????????????????????、????っ?????
??????????????、???????????????????????????????????????? 。 ? ょっ 、??? ?????????????? ???????????????。?????????ッ???????ー ?? 、
????
?ー????
??? 。??? ?、??? ??? 、 ュー 、 っ????っ??? ? 。
??ー．???
???????、???????、?????? っ 。
???????????
?????? 。 、 ィ 「
??ー??
??? 」 ?? 、 っ 。
??ー??
???「 ????」 「 」 、 ー ィ
????
??? 、?? ? っ 。 ュー 、??? ???? ? っ 。
?????
??? ??? 。 、 、
．
??? ?? っ ッ ??? ??? ???????。?
?????????、??????????。??????????????????《???????????
????????。?? 。『 』
268   
文化論集第3号  54   
??????????????????????????????、????ッ???????ィ????、?ー????ィ????、???ュ?ァ?????????????、?????っ????????????、??????? っ 。 、 ? ? 。「 ? ???? ? ? ? 」 、 っ ? ? っ??? 。 「 」 、??? 。 、 ッ
?。?
??? ???? 。 「 っ 」???、 。 「 」〔
?????
?? 、 。 ッ??? 。 ﹇ ﹈ 。??? 、 → 、??? 。???、 。??? ? っ 、 っ?? っ 。 「（?）???
267   
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  55  
??っ????????????????????????????。??????っ??、????????????「 ? 。 ー っ ? ……」 ? ??? 、 っ 、 。?? 、「?????????????????????????????????????《?????．》??????? 」? っ ? っ??? ?? 。 、「 っ 、?? っ 」 、 。?、「 ?? 」?? ? 〔 ． 。?? ???? ??っ ? 。
??ー???
???????、??????????っ????????????????????????????????
??。???????? ? 、「 」?? ? 、 ー 。 っ 、 ーー? っ 、 ッ??? ? ??。 「 。」 「 」?? ???。「? 」 〓． 〕。 。ょっ 。 っ ?「? 」 。 、「
266   
文化論集第3号  56   
?（?????????????????????????????????????????????????
「?????っ??????????っ?????」??、「??????（???????????????????ぅ??? ? っ 、 っ 、??? 。?? 、「 ?（?????????????????????????????????????????? ??。?? ? っ 、 っ 、?? ? っ っ?? 、 ??? 。 っ 、?? ?? 、 。?? ??、? 、 「 」?? ?。 ?
（?）?
?? 。? 、 、 ッ?? ょ?? 、?? っ?? 、『 』 っ 、?? ???? 、????』 、
265   
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  57   
???????????? 、 ?????????????????????、、、?ッ?????、?????????
???っ???。『?????』?????????????????????、????????????????? ? ?? ? 。 ? 、っ? 、 ー 『 』??? ??? ??? ????? ????。???っ???????????? ??????????? ?? ? ?? 。 ? ? ?、 ??? 。 、 ー 、?? ??? 。 。っ? ?? 、 「 」??? 、「? っ 」 「 」 、
????????
?? 、「 、 」 。 っ 、「 っ 」?? 〔 ．?? ? 。?? ???? ??? 。
????????????????????????????????、??????????????。???
???? 。
?????
?????
?? ?? ?? ?
264   
文化論集第3号  58   
???????????????????、?????????????????????????????????? ? 、?? 。 、 ッ 、 ィ 、 ー 、????。 ?ー????????????????? ?????????、「???ー??????????? 」 ? 〔 ． 。 ー ?? ??? ?? っ ?、?? ???? 、?? 。 ?? 、 ? ー ?
。????????????????????????。???????????????????????、???
???っ??????????? 。 「 」??） 、 ィ 、?? ??????っ ＝ 。
??．??】??
??、「??? ? 」 、 「?? ?? 、 ? 」 っ っ?〔 ． 〕。 、 。?? ? ?? 〓
263   
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  59  
?????????????。???っ???????????????????????????。???????? 、 ? ? 。 ?、?? ‖ 、
??ッ??ー??
?? ??????????? ? ??? 、??????????＝??????????、?????? ??? 。
????????????????????っ???（???????????????????????????
??」? 〓． ． 。 、?? ? 「 」 、 。 ‖?? ? 。?? ?????、? （ 〓 ） 、?? 、 ? 。 「〔 〕?? 〔＝ 〕 、 、 、?? っ 」 〔 ． 。?? ?? 、 （ ? ?． ??? ?? っ 。 ? ? ???〔 ????? 〔?? ?? 、 。?? っ 、 ＝ ?っ 。 、 ? ?
262   
文化論集第3号  60   
???? （ ?????????????）??????????????????っ?、???????????ー??? ??? 、 ． ?っ ? ? っ??? 。 っ?? 。? ?????????????????????????????????????????????
??????
?? っ 」 、?? 。??? 、?? 。??． 〓 ?????? ?? 。
?????????????????????????。????ェ????????????っ???????
?????? 」〔 。?? 。 ?? ョー 、?? ?? 、 っ?? ?????????? ? ?? 。? ? ????????ー?? ????????? っ っ 、?? ???? 〔 〕。 、
261   
LETTRES D’AMOURI［  61  
???????????????????????????????????????????????。?????? っ 。 「 ッ ?『?????』??????、??????????????????????、??????????」??????????、「???????????????????????????????????????、???、???? ?? っ っ?? 。 、 。 ???、「 っ 〔…〕 」 、
???
??「 っ ??????? 」 、 「??????? 」 。?? 、 ? 。 っ?? 、 っ 。
?っ??????????????????????????、??????????????????????
???、 ??? ー
???
?。 ??? ? ?っ 。 っ?????????。?ッ ? 。 、?? ー ー 「 っ 」 ォ ゥ ー?? 。 、 ェ ー?? 〞
260   
文化論集第3号  62   
?、???????????っ????。??????????????っ???、??????????????ー????????。????????、???????????????、???????????????ー???? ? ? ? 。 、 ? ??‖?? っ 、 ォ ゥ ー ? 。 ォ?ゥ?ー 、 ッ ? ? ? 。「??? っ 」 、 「 」〔?? 〕。 、??? ー 、 っ っ???? 。 。 、??? っ 〔 。 ォ ー??? っ ? 。 っ 、??? ? ? 、 〔 〕。?、「 っ 」 〔 〕 、ぉ?? ォ ー??? 。? 「 」???? 。 。??? ‖ 。 っ 。 ー 「??? 」 「 ? 」 、「
259   
LETTRES D’AMOURI［  63  
???、?????????????????」????????????????????〔?．??〕。?っ????? っ ー ? ? ? ?? ??? ??っ????ょ???、????????? ?。????っ?????????????……」??ぅ? ? ? ? 、 ? 、? っ ??っ? っ 〔 。?? ? ?? っ 、 ??? 、 ‖ ＝ 、「?????????????」????????っ??????????。?っ??????????????
「??．??
?、? 「 」 「 ッ 」〔?．? 〕 ? ? ? ??????????????????、???????????????????????????。?????
??????????? 。???? 。 （ 、 、 ）?? 。 ??? ? ? 、 ??? ??????? ? ? 。?? っ? 。
??????????????? 、 ー?
258   
文化論集第3号  64   
?。?????、??????????????????????????????????〔??↓?〕。????「??????????」????っ??????????。???、?????「??????」??????、???? ?「 ? ッ 。」 ッ ? 「????? 」 〔 ． 、 「 」 ???? 、 ? ? 。 ? ? ー? ???? ?、? ? 。 「 」??? ? ????? 「? ????」?????????? ?。? ????ッ ????????? 、 、 「??? ー 」〔 ? っ ? ???????（ 。 っ 。??? 、 っ 。?，? ー 「 」（?? ㍍??? 、 。 、 、?????? ? 、???
257   
LETTRES D’AMOURI［  65  
?????。??「?????、????????、??」??????????????????ッ????????? ? ? ? 〔 ．? 。
?????????????、「??????????????」〔?????????????、???????
?????
?????? ????? ?? ??、?? ???????? ???????????????????
???
???
??????????????????。??????????????????????????????、???????????、? 「 」〔 ． 〕 ?
??????
??? 。 ? ＝ 、
?????
??? ????? 、 ュー 、??? ． 。 「 」
????????
??? っ ??。????? 、 ? 」
???ー??
??? 、 ??? 、 っ 。??? ?? 、 。
?????????、?????????????????? 、 ??
?????? ??? 、 ?? 。??? ?? 、 ?? ?? 、??? ????? 。 （ ） 、「??? ……」〔 〕??? ?? 、 。
256   
文化論集第3号  66   
????????????????????????????????。?っ?????????????????
????
????ェ??
?? 。 ?、? 「 、 ????????? 」〔 ． ↓ 。
????＝?????ー???????‖????????????????????????????。???
???? ??????????????????????。????????? ? ?????????? 、 ?? っ 、 っ 、? っ ? ??「 ?? 」 っ っ??。? ???? ? ??? ?? 「 、?。 ? っ 、 ‖ 、
（?）?
?ョー? ?
????????????????? 、 ? ?、 ?ー 。
?????? ??? 、 ?? ? 。 ー?? ? ? っ 、?? 「 ??」??? ? 。 「 」、
?????
ぅ? 「 ? 」 。 ＝ 、
255  
LETTRES D，AMOURI［  67  
?????????????????????????????????????。?っ????????????????????????????????????。?
????????????????????????、???????????っ?????????、「???
????? 」 ? ???????? 、 、 ッ ? ??『?????』???????????っ??? ?。 、 っ
??ー??
????? 。 ? ?
??ー??
????、 ? ? ? っ 。 ー?????、 ． 。????? ? 。「?????」〔???????????????????????????????????????。????????
??ー??
????、 ????っ? ?????????????? ??????????? 「 」 〔 ． 〕。?????「 ? 」 〔 ．
（?）?
???ー? 。 ゥ 「 ー 」〔 ．??〕?? 、 ー????。 っ?、??? ッ? っ 『 ャ 』
254   
文化論築第3号  68   
??????????。????っ??????????????????????????????????、?「????」???????????????っ??????????。?????????????、???????? ? っ ? 。 「 ュッ?ェ? 」 。 っ??? 、 。???? ? ? 、 ? ? っ 。????????「????????????（????????」〔???????、????ー?????
???っ 。 、 っ 、?? っ 、 ー?っ? ?、 。??? 。 、 っ??。 ? ? ?????????? ???? ????????????????????? ? 。 っ 。 （ っ 。
??????????、??（?????）??????????????、「?」???
??? ? ょ 「 」????〔? ?? ? ?
????????
?、「 っ 、 、 、 っ???」 ? 。 （「 」
253   
LETTRES D’AMOUR  69  
????????）、????????????????。????????????ォー?????????????、 っ ?? 。 ? ?? 、?? ー ー 。?? 、 ー 、?。 ???????? ???????????????? 。?????、????? ????? ? ?? ?? 。 ォー ?? っ? ???? 、???? ー っ 。
（?）?
?? ? 。 ー 、 ォー?
（?）?
?? ??ー? 、?? ?? 。
????????????????????????っ??????。??????????。????????
???? ?? ? っ 、 、?? ?? 、 ー??。 ?? 、 っ?? ?。?? 、 、? ? 、 ー っ???。
252   
文化論集第3号   70  
??????????????、??????????????????????。???「?ュッ?ェ????
????????」???????????、???ー???????ー?????????????。?????? ? ? 、 「 ? っ 」ぅ。???????? ??????????? ??????????? ??????????????????? 。 、???? 、??、 ? っ 。っ ? 、 ????? 、? 。?????????????????ー??、????????????????。??????ッ??????
?（「 」） っ ー っ っ 〔 ．? ?? ?????? ??? 。 ー? 。 、 、? ?? 。 っ 「 ー 」??? 〔 〕、 っ??? 。 っ
251   
LETTRES D’AMOURI［  71  
?。?????ー??????????????????、???「??????」???????????????? ? ? 〞 ? ? ??? 、 。 、?? ー っ?? ? ?、???ー?????????????????? ??? ??????。????????ー ?? ? ? ?、 ? ? 。 ??? 、 。 、 、 、 ー「?????」（??????????????????????????????????????????????????、??????????ュー っ 〓」 〕。?? ? 。 、?? ェ ー ャッ ー 。 「 ーっ? ???『 』???「 」〔 〕?、「 」 ? 。 「 」 ー「???????」?????〓． 〕。 ?? ー 、?、????????????? 、 。?? ? 、 。
???
?? ? ??? っ 、「
250   
文化論兼帯3号  72   
???っ???」〔???????????????????????????????????????????????????????????、???????????????????、????????????????ぅ。? ? ?? 、 ー??? 。 、 ー????? 。 。 ー??? 、??? 。 っ ー???
???????
ぅ? 「 ? 」（ ） ? 。??? ? っ 、???? 。??? っ 、 。 ー（?）（?）
（?）??????????????ー?????????????、?????????っ?????????っ???
?????? ? 。 、 ー?????? ? 、 。 、??? っ 、 。「
249   
LETTRES D’AMOURI［  73  
?????????????、???ー????????????、????????????????????
???。?????ー???????????、??????????????????????????????????????っ????、???????????????????????????、???????????? 、? ? 、 ? っ?? ? ? っ 。 「 」 、?? ??? ? っ 。 、 ー?? ? っ 、 ? 、?? ? っ 。?? ??? ッ? （??」 ? ? 。」 『 』 ??「??」????????????、 、 ???????????ッ??。 っ 、? ?（?）????〓?）???????」??????????????〔?．??〕。?
248   
文化論集第3号  74   
?????
?、????っ???????????????????、????????っ????。『??????????
??ー??
???』???????????ッ????????????????????。???????????、???????? ? ? っ ? 、 ? 「?? 」????? ?、 。 っ 『????』 ? 。「 ? 〔 」 っ ??? 。
?????????、??ー????っ????????????????。????????????????
????? ? 、 、??????? っ???? 、 ?? っ????? 、 、????? っ ? 。 っ 、?????。「 ?? 」 、 。
；；注  
＼．ノ ＼＿′   
?????????（?????????????????．????????????．??????っ????????????、??????????????????????、???????????????
?????。??????????????????????????????????、?????????????????????????、???????????????????????????っ???（?????????????? ? 、 ）。 ?、 っ
247  
LETTRES D’AMOUR Ⅱ  75   
??????????????????、?????ー????．?????????（????????????????????????????????????????〓．?〕。??????????????????????????????? 、 ? （「 、 、 ?、 …‥」）?。? 、 。 ＝??? ッ 、? ?? （? ）。
（??????????????????????????．】???????（?????ー??、?????ー??????「?????????」?「????????????、?????????
ぅ??? ?? ? 、 ．
（??? ． ． ．（???? ?． ? ． ?
????????
（??? （ 》 ー （ ）
??????? ． 〕。
（??? （ヵ ） 、 、 っ 「 」 〔（????（ヵ ? ? ?（?）?
?????（ ） ???
（?）? ? ? ?? ??????
??っ ?
（?）? ?
??? ? 、 。????????????? ?、 、? 。
（?）???? ? ? ゥ
ゥ?? ?? ?、????? ．
（?）? ? ? ????? ? ．
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（?）??????????〞?????????????????????????????????????????????
??????。?
（?）? ? ． ．（?）?????????）??????????（??????????????????????????????????
???????。?
（?）? ? ? ?
??? ? ???。?????ー??????????????????????????????っ??? ????? 。
（?）????? ?
??? ??? ? ???????、??????????、?????????????????????? ? ? 。
?????
（?）??????? ? ? ? ?
??? 」 ? ． 〕。
（?）? ? ?
??? 。 ?? 。
（???? ?
??? ?っ? 」 、ょっ???? 。 ? 、 、??? っ （ 『 』、 、???? ? ???? 〓 ー （??? ） 、 ? 、??? っ 。 っ〔??、???????????????????????????、?????????????????????????? 。
（?）??????????? ．
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（?）???????????????????）?????????（ヵ???）??????????〔??．??〕、?????
????????????????????、??????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????．??。??????ー （ ） ? ） ??ー? 、 、??? 、 、 っ 。??? ? 、 ー っ 、 ー ー ー
?????????
?? 。?? ? 、??? 。
（?）?????????????? ? ? ?? ?
????? 、 『 』?????、 っ 、?〔? ー ? 〞 ． ㌣ 。 ‖ ー??ー ．? 、 ? ー
?????
?? ? 、 、??? 」? 。????（ ? 、 ……）????? ? ?。? 、 、??? 「 。
（?）????????）??、?? ? ー ? ????????????〔?????〕、??
???????? ? 。 、????? 、 。
（．?）?? ? ? ? ?
????? 。 ー 、?? ィ
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（???????????????????????????、???。???、?????????????????
?っ?????????????。?
（??????????????????????????????????、????????‖?ー??????????
??? ? 。「 ? ?っ??????????????」??????、「???????????????ー?????????????????? ? ? ????????????????」 、 「 」 、「 ? ??ぅ 〔 ?????? ???????「??????????????」〔?????????????????????????????????ャ??????????? ?
（???????? ャ ? ? ?
??? 。 ? ????????????? ? っ ? ??。 （ ） 、 、ー 、 。
（????? ↓ ー 、
???㌫?」 っ 。 ー 、、 」?。?? ? 〔 〔 ． 〕? ? 、 、 ．? ） 、 ー? ??。 、? ? 。 っ? ? 。? ? ?? ? ? 。
（???????????〞????????? ??
??? ? 、 ー 、
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?????
??．???
??。????????っ??????????????、??????????????????????っ??????? ? 。 ッ ? ? 、 ??? 。 「 」〔 ． 〕 、 「 、?? ??」〔?．??〕?? ???????????。?? ?「????」????????????ー??
??ー?
?? ? ? ?、 ? ? ? （ ） 、 ??? ?? ? っ ? ? 。?? ?? 。
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